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STATE OF MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
V 
ALIEN REGISTRATION 
.. ............... S.out.b. ... P.or.t. l and .. ... ..... , Maine 
Date ..... J:une ... 2 9 . ., .. .. 1.9 .40 .... ...... ... ............. . 
Name ... ........... ....... ... ........ ... . ..... .... . C.b.ar.1.e.s ... Augus.t:u.s .. .. . C.r .o.cke.r. ... .. ...... .... .... ....................... .............. .... . 
Street Address ......... ...... .............. .. 10 .. .S.u.r..side .. . .R.o.ad ... ........ .... .... ...... ..... ......... .... ...... ....... ..... ... ....... ......... ... ...... . 
City or Town ... .. .... .. ........ .. .. ....... .... South .. Por.tland .... ........ ... ......... .... ........ ...... ..... ... ... .. ...... ........... .. .... .. .. ... .. .. 
How long in United States ... ...... 2l ... y.ear.s ...... ......... ......... ..... .......... How long in Maine ......... 21 .. :y.e.ars ... . 
Born in ..... ... .. King s .. . C.ou.n :ty:, .. .1 .o.va .. . S c.o.t.ia. .. ... ... . ... ....... D ate of Birth ... .... N.o.v .• ... 2 ., .... 1 8.8.9 .. .... . 
If married, how many children ...... ........ 6 ... chi.l .d.ren ... ....... ......... .. Occupation ..... c.a.rp.ente.r ....... ......... . .. 
Name of employer ....... .............. .Ffa.rold .. .We.b.s.te r .. .. .... ..... ... ........ ... .... ...... .. ........... ......... ....... ..... .. .... .. ········ ..... .. . 
(Present or last) 
A ddress of employer .............. .... .. .. ... G.r .a.n._q_ .. S..t ;r~.~.t., ..... S.9.\tt.h .. .P..9I'.t.1~gg ........................ ......... ...... .... ..... .. 
English ... .... .. .... ... .. ........ .. .... ...... Speak. .. ... ... .. .. . .Y.e.s. ... .. .. ... ...... Read ......... .. Y.e..s ..... ......... .. Write .... ... ... Ye.s ........ ....... . 
Other languages ..... ..... .. N.on.e .. ........................... .... ..... .. ............ ............................... ..... ............ ... ....... ... ............ ............. . 
Have you m ade application for citizenship? .... .. .... :HO .... .. .............. ......... ....... ..... ......... ................... .. .......... .... ....... .... .. . 
Have you ever had military service? ........... ...... ...... N.o .......... ... ... .. ........ .. .... ...... .............. ........ ...... .. ........... .......... .... ..... . 
If so, where? .. .. .... .. ........... ... ... .. .......... ....... ... ......... .. ........... ... When? ............. ....... ... ... .... ... .... ................. ... ............ ............ . 
SignatmeM~ ...... Cf ..... £~ 
ASSESSORS DEPA TMFNT 
M UNIC I PAL Ell ILL 
SO. POHTL/1.NL. 1/\ NE 
Charles A. ~ Crocker 
